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Utopias desenvolvimentistas  
e política social no Brasil
Developmentalist utopies and social policy in Brazil

















































No. chamado.Primeiro.Mundo,. o. triunfo. ideológico. do. neoliberalismo.
sobre.a.política.social.do.segundo.pós‑guerra,.que.vigorou.entre.1945.a.1975,.
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durante.os.denominados.“trinta.anos.gloriosos”,2.essa.política,.a.saber:.o.pleno.













sionomia. econômica,. política,. social. e. cultural.. Só.que,. contraditoriamente,.
essas. transformações. se. realizaram.combinando. rupturas. e. continuidades. e,.































tos. sociais. reivindicados. por. trabalhadores. organizados,.mas. ironicamente.
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empunhando.as.seguintes.consignas:.do.livre.mercado;.das.privatizações.do.












observar. que. o. recente. período. de. redemocratização. no.Brasil. também. se.







































tica. em. instrumento. de. ativação.dos. indigentes. para. o. trabalho,. geralmente.
precário,.por.meio.de.condicionalidades.ou.contrapartidas.que,.na.maioria.das.
vezes,.revelam‑se.autoritárias.e.punitivas..Em.verdade,.o.predomínio.contem‑
porâneo.da. ética.da. autorresponsabilização.no. contexto.mundial. da.política.
social.mostra.que.está.havendo.um.contínuo.e.crescente.esvaziamento.do.padrão.
capitalista.de.Estado.social.de.direito.em.favor.do.padrão.capitalista.de.Estado.
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Implicações para as políticas sociais das utopias desenvolvimentistas sob a 

































































de. seus. antecessores,. também. não. se.mostrou,. nos. seus. dois.mandatos.
(2003‑06/2007‑10),. fiel. seguidor. desses. preceitos..Ao. contrário,. conforme.
Oliveira.(2010),.e.contra.todas.as.expectativas,.Lula.seguiu.a.senda.neoliberal.
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Ao.privilegiar,.políticas.monetárias,.cambiais.e.fiscais.implícitas.no.seu.Plano.
Real,19. em.detrimento.de.uma.política. econômica. socialmente. referenciada,.
cedo.o.Brasil. voltou. a. ostentar. elevados. índices. de. desemprego. formal,. de.
achatamento.dos.salários,.de.aumento.da.carga.tributária,.de.privatização.do.



















































































































































portas de saída da.“tutela.assistencial”.do.Estado.(considerada.uma.heresia.pelo.
credo.neoliberal),.esqueceu‑se.que.o.atual.mercado.de.trabalho.é.incapaz.de.
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Conclusão
Constata‑se. que. a. conjuntura.mundial. e. brasileira. da. política. social. é.
sombria,.não.obstante,.no.Brasil,.grassar.o.discurso.de.um.novo.desenvolvi‑
mentismo.no.rastro.da.elevação.do.país.à.condição.de.economia.emergente..
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combinou.o.uso.do.estado.de.emergência.econômica.com.o.que.a.au‑
tora,. baseada. em.Francisco. de.Oliveira,. chama. de. “hegemonia. às.
avessas”,. isto.é:.o.exercício.da. liderança.material. (exploração).pela.
classe.burguesa,.sob.o.beneplácito.das.classes.dominadas.que.acredi‑








a.preocupação.dominante.é.a.de.encontrar.soluções rápidas e menos onerosas.
para.liberar.os.pobres.da.proteção.social.pública..A.grande.novidade.tem.sido.
a.ativação.compulsória.dos.demandantes.dessa.proteção.para.o.trabalho,.me‑
diante.a.combinação de objetividade programática.com.simplicidade admi‑
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—.e.não.um.sistema,.um.ato.formal.de.Estado.ou.de.governo,.uma.receita.téc‑
nica.ou.mera.resposta.institucional.—,.ela.pode.mudar.de.tendência.e.ser.colo‑
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